

























中国学術名著 C082 C62 中国語�
民国叢書 C082 Mi44 中国語�
伝世蔵書 C082 1019 中国語�
ペリオ将来敦煌文献 C082.7 P36 中国語�
四部叢刊　初編・続編 C082.7 Sh21 中国語�
清代稿本百種彙刊 C082.7 Sh62 中国語�
敦煌遺書総目索引 C082.7 Sh96t 中国語�
スタイン将来敦煌文書 C082.7 Su83 中国語�
韓国歴代文集叢書 C082.91 Ka56 ハングル�
重印正統　道蔵 C166.3 D89 中国語�
卍続蔵経 C183.08 Z5 中国語�
藤田博士手校本　二十四史 C222.01 N73 中国語�
天一閣蔵明代方志選刊 C222.058 Te36 中国語�
明代伝記叢刊 C282.2 1005 中国語�
清代伝記叢刊 C282.2 1006 中国語�
伝記資料 C282.2 1008 中国語�
中国方志叢書 C292.2 C62 中国語�
全明伝奇 C922 1003 中国語�
明清善本小説叢刊 C923 Mi47 中国語�
古本小説叢刊 C923 1001 中国語�
書　　　　　名� 請求記号� 中国語/�ハングル�
表１　戸山図書館からの移管中国語・ハングル図書一覧
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